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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación de tipo cuantitativo, no experimental, con 
diseño descriptivo – explicativo, lleva por título “La Liquidez de la empresa 
Comunicadores & Estrategas S.A.C. Surquillo, año 2016”, cuyo objetivo es determinar  de 
qué manera influye la liquidez en las finanzas de la empresa La Liquidez de la empresa 
Comunicadores & Estrategas S.A.C. Surquillo, año 2016. El desarrollo de este trabajo se 
justifica por la importancia que tiene la liquidez para crecimiento de las empresas. Para 
esta investigación se emplearon las teorías financieras, económicas y organizacionales. Los 
datos recolectados fueron recolectados, procesados y analizados empleando la herramienta 
hoja de cálculo Excel. Se llegó a la conclusión de que la falta de liquidez influye en la 
capacidad de pago de las obligaciones a corto plazo de la empresa La Liquidez de la 
empresa Comunicadores & Estrategas S.A.C. Surquillo, año 2016. 
 
PALABRAS CLAVES: Liquidez, efectivo, créditos y cobranzas  
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ABSTRACT 
 
The present research work of a quantitative type, not experimental, with a descriptive - 
explanatory design, is entitled "The Liquidity of the company Comunicadores & Estrategas 
S.A.C. Surquillo, year 2016 ", whose objective is to determine how liquidity influences the 
finances of the company La Liquidez of the company Comunicadores & Estrategas S.A.C. 
Surquillo, year 2016. The development of this work is justified by the importance of 
liquidity for business growth. For this research, financial, economic and organizational 
theories were used. The data collected was collected, processed and analyzed using the 
Excel spreadsheet tool. It was concluded that the lack of liquidity influences the ability to 
pay short-term obligations of the company La Liquidez of the company Comunicadores & 
Estrategas S.A.C. Surquillo, year 2016. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Liquidity, cash, credits and collections 
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